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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada: “El Presupuesto Participativo y la 
Participación Ciudadana de los usuarios de la Municipalidad de San Bartolo en 
el año 2013” en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de 
Magister en Gestión Pública.  
 
El presupuesto participativo es una herramienta de gestión que cuentan los 
ciudadanos para decidir el destino del presupuesto público. Los ciudadanos cada día 
están más interesados en participar en las decisiones de las inversiones que se 
realizan en su localidad y en conocer el destino de estas inversiones; es por eso que 
el presupuesto participativo se ha convertido es uno de los instrumentos que más ha 
captado la atención de los ciudadanos para lograr el objetivo de mejorar su calidad 
de vida procurando su bienestar. Esperamos que nuestra investigación contribuya a 
mejorar esa participación en el distrito de San Bartolo.  
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: en el primero se expone el 
planteamiento y formulación del problema, justificación limitaciones, 
antecedentes y objetivos. En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, 
las concepciones fundamentales con respecto a las variables del estudio: 
estrategias aplicadas y la seguridad ciudadana. En el tercer capítulo se  muestra  
la metodología  utilizada en la presente investigación. El cuarto capítulo está 
dedicado a la presentación y análisis de resultados. Continúan con las 
conclusiones, recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las 
variables del estudio: Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana; 
finalizando con referencias bibliográficas y los anexos como la matriz de 
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La investigación titulada "El Presupuesto Participativo y la Participación 
Ciudadana de los usuarios de la Municipalidad de San Bartolo en el año 2013”,  
tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre el presupuesto 
participativo y la participación ciudadana de los usuarios de la Municipalidad de San 
Bartolo durante  el año 2013.   
 
El tipo de investigación es básica, el diseño de la investigación es descriptivo 
correlacional, el método de investigación es hipotético deductivo. La muestra es del 
tipo probabilístico estratificada compuesta por 170 personas mayores de edad de la 
Municipalidad de San Bartolo. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio 
de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de Cronbanch que 
salió 0,878 para la variable presupuesto participativo y 0,889  para la variable  
participación ciudadana. Como complemento realizamos un levantamiento de 
información del proceso realizado en los archivos municipales y el portal de la Web 
del Ministerio de Economía. Finalmente utilizamos como fuente de información la 
experiencia del autor en los últimos seis procesos, incluido el del 2013.  
 
Al concluir la investigación, los resultados confirmaron nuestra hipótesis de que 
efectivamente existe una relación positiva entre el presupuesto participativo y la 
participación ciudadana de los usuarios del distrito de San Bartolo. 
 
Luego de los resultados consideramos que a fin de mejorar el proceso del 
presupuesto participativo debemos incrementar la participación ciudadana debiendo 
tener en cuenta las siguientes consideraciones: juntar a los ciudadanos en grupos 
organizados de acuerdo a su territorio,  asignarles un especialista a fin de que los 
asesore en la selección de los proyectos de inversión más adecuados; mejorar el 
proceso de sensibilización de las poblaciones participantes; mejorar la etapa de 
comunicación incidiendo en procesos de comunicación que lleguen mejor a la 
población y con mayor anticipación; capacitar adecuadamente a los funcionarios 
xiii 
 
involucrados en el proceso y fortalecer el comité de vigilancia quienes deben de 
trabajar de forma más estrecha con los operadores responsable de la ejecución de 
obras a quienes deben informar permanentemente sobre las mismas.  
 
Palabras Claves: 
Presupuesto Participativo, Participación Ciudadana, Plan de Desarrollo Concertado,  






















The investigation" The Participating Budget and the Citizens Participation of the 
users of the Municipality of San Bartolo in the year 2013¨ had as a general 
objective to determine the relationship between the participating budget and the 
citizens participation of the users of the Municipality of San Bartolo in the year 2013. 
The research is basic, the design is correlational and descriptive, research method is 
hypothetical deductive. the sample is stratified random probabilistic consisting of 170 
adult people in the Municipality of San Bartolo. To validate the instruments the 
opinion of experts was taken into consideration and the alpha of Cronbach whose 
result was 0.878 was used to make the instrument reliable for the variable 
participation budget and 0.889 for the variable citizen’s participation. As a 
complement we entered up the information of the process made in the municipal 
archives and the Web portal of the Ministry of Economy. Finally we have used as a 
source of information the author´s expertise in the last six processes, including the 
2013. 
At the end of the investigation, the results confirmed our hypothesis that there is a 
positive alpha connection between the participating budget and the citizen’s 
participation of the users of the Municipality of San Bartolo. 
With these results we consider that in order to improve the process of the 
participating budget to increase the citizens participation we must take into 
consideration the following: the most important to  previous assign, to form organized 
groups according to their area, to assign them a counselor to counsel them in the 
selection of the most appropriate projects of investment for their area, to influence in 
the process of sensitization of the people involved, to improve the communication, 
influencing in communication processes that reach people in a better way and 
promptly, to train the involved functionaries in the process appropriately and to 
strengthen the vigilance committee who must work very close with the responsible 
xv 
 





Participatory Budget, Citizen Participation, Coordinated Development Plan, Public 




La presente investigación: “EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LA 
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA DE LOS USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SAN BARTOLO EN EL AÑO 2013” tiene como finalidad analizar y establecer si 
existe una relación significativa entre el presupuesto participativo y la participación 
ciudadana de los usuarios de la Municipalidad de San Bartolo en el año 2013. 
 
El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y de gestión, a través del 
cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la 
población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a 
orientar los recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos 
del Plan de Desarrollo.  
 
La participación ciudadana en estos últimos años ha cobrado un gran protagonismo 
en el Perú. Es una dimensión nueva para el sistema político peruano, que es 
entendida como un proceso de concertación, negociación y vigilancia entre la 
sociedad y las autoridades democráticamente constituidas La participación de los 
ciudadanos cobra mayor vigencia especialmente en los espacios locales 
municipales, a través de diversos mecanismos, entre ellos el presupuesto 
participativo, que permiten una mayor relación entre las autoridades y los ciudadanos 
para poder coordinar sobre el destino de la inversión a fin de  mejorar su localidad.  
 
El ciudadano de hoy está cada vez más preocupado por lo que sucede en su 
comunidad no quiere permanecer inmune ante las diversas situaciones que suceden, 
sabe que está amparado por la ley para participar activamente en su comunidad y 





Nuestra investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos y se enfoca en la 
relación que tiene el presupuesto participativo en la participación ciudadana de los 
usuarios de la Municipalidad de San Bartolo. 
 
En el primer capítulo se realiza el planteamiento y formulación del problema, la 
justificación, limitaciones en relación al presupuesto participativo y la participación 
ciudadana.  
 
El segundo capítulo se enfoca en el análisis del marco teórico en razón de cada 
variable analizada a nivel de referencias bibliográficas, así como las diversas fuentes 
para el análisis del presupuesto participativo y la participación ciudadana, 
desarrollándose también las dimensiones de cada variable como son el marco legal, 
los actores y las fases en la variable presupuesto participativo; en el caso de la 
variable participación ciudadana son: el marco legal, los tipos de participación y el 
seguimiento a la gestión pública.  
 
El tercer capítulo trata sobre el procedimiento metodológico de la investigación, 
contiene la hipótesis, variables de la investigación, metodología, población y muestra, 
método de investigación, técnicas e instrumentos de  recolección de datos y métodos 
de análisis de datos. 
 
En el capítulo cuarto se exponen los resultados y la discusión de los resultados 
obtenidos. Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, las referencias 
bibliográficas y los anexos como la matriz de consistencia, el instrumento de 
medición, la ficha de validación de expertos y la prueba de confiabilidad.  
 
